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 ِ ِحْيِم ِ  الرَّ ْحَمِن ِ  الرَّ ِ  هللاِ  بِْسِم
 
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang 
”Allah menguji umat-Nya sesuai dengan kemampuan. Hanya manusialah yang 
selalu mengeluh tanpa bersyukur. Percayakan semua kepada Allah. Yakinlah 
Allah selalu menyayangi hamba-Nya’’ 
 
“berusaha menjadi orang baik tanpa menghakimi perbuatan orang lain 
adalah cara hidup ternyaman. Jadikanlah dirimu manusia yang 
memanusiakan manusia .” 
 
“If you get tired, learn to rest not to quit.” 
 
“Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain,  
maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.” 
(Benyamin Franklin) 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan implementasi strategi bisnis 
dengan menggunakan dimensi diferensisasi pada Dimsum Mulyadi di Bringin 
Semarang, 2) mendeskripsikan analisis SWOT pada produk Dimsum Mulyadi di 
Bringin Semarang. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
desain fenomenologi. Narasumber terdiri dari narasumber utama yaitu seorang 
pemilik usaha dan 2 karyawan serta narasumber pendukung yaitu 5 konsumen. 
Teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data  menggunakan analisis interaktif dan untuk 
keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber,trianggulasi teknik 
pengumpulan data, dan trianggulasi sumber. Hasil penelitian pada bisnis Dimsum 
Mulyadi di Bringin Semarang menunjukkan bahwa ada lima dimensi yang 
digunakan sebagai strategi bisnisnya dalam meningkatkan penjualan yaitu: 
diferensiasi produk, diferensiasi personil, diferensiasi citra, diferensiasi 
pelayanan, dan diferensiasi saluran. Selain itu hasil dari analisis SWOT 
menunjukkan bahwa kekuatan (S) cita rasa unik pada dimsum tahu, kelemahan 
(W) varian saus yang kurang variatif, peluang (O) media sosial membuka target 
pasar baru khususnya anak muda, ancaman (T) para pesaing baru dengan produk 
serupa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bisnis Dimsum Mulyadi 
menggunakan strategi bisnis diferensiasi dalam meningkatkan penjualannya dan 
dari analisis SWOT maka perusahaan dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman yang bisa digunakan sebagai rekomendasi bisnis 
kedepannya. Untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan strategi bisnis dengan 
memanfaatkan teknologi di era pandemi Covid. 
 


















The aimed of this research is to: 1) describe the implementation of the strategy 
business using a syndicated dimension in mulyadi's district in bringin semarang, 
2) describes a swot analysis of a mulyadi's product in Bringin Semarang. This 
method of research is a qualitative study with a string of phenomena 'designs. The 
company's business owner and the two employees and the supporting source are 
five customers. Data collection techniques are acquired through interviews, 
observation, and documentation. Data analysis techniques used interactive 
analysis and for data validity used source triulation, data collection techniques, 
and source tripling. Research on business of dimsuma mulyadi in bringin 
semarang showed that there are five dimensions used as his business strategy to 
improve the sale of products, differentiation of personnel, differentiation of 
image, differentiation of services, and differentiation of channels in addition the 
result of swot analysis shows that the strength (s) of unique taste in dimsum tofu, 
weakness (w) variant sauce, Opportunities (o) social media opens new market 
targets especially young people, threats (t) new competitors with similar products. 
The conclusion of this study is that bismis dimsum mulyadi uses business strategy 
to increase its sales and from swot analysis to identify the strengths, weaknesses, 
opportunities, and threats that can be used as a future business recommendation. 
For further research, you can carry out business strategies by utilizing technology 
in the era of the Covid pandemic. 
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